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Atualmente o tratamento odontológico não é procurado apenas para solucionar 
problemas funcionais. Existe uma grande busca por estética e cosmética. As facetas 
estéticas em cerâmica e próteses do tipo metal free são uma alternativa para suprir essas 
necessidades. As facetas constituem uma técnica restauradora cujo objetivo é o 
restabelecimento da estética com máxima preservação das estruturas dentárias, e as 
coroas metal free In-Ceram são restaurações protéticas em porcelana aluminizadas. 
Através desses materiais almeja-se reproduzir artificialmente a cor, proporção e textura de 
superfície semelhantes aos dos dentes naturais. Será apresentado um relato de caso 
clínico, onde foram confeccionadas facetas em cerâmica e coroas totais de cerâmica pura 
do sistema In-Ceram, com o objetivo de proporcionar ao paciente uma reabilitação 
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